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   ◆ プロフィール ◆ 
福岡県北九州市出身，1986年小倉高等学校卒業．1992年岡山大学医学部医学科卒業後，第三内科入局，呉共済病
院にて内科研修．1998年岡山大学大学院医学研究科修了の後，1999年より３年間米国 UCSD 医学部生殖内分泌
教室に研究留学．GnRH の発見でノーベル賞を受賞した Roger Guillemin 博士の研究室で Molecular Biology を






































































































































































お わ り に
　骨形成蛋白であるBMPは，分化誘導作用における
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図２　組織・臓器別に多彩な作用をもつBMP分子群
